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VPS (virtual private server) adalah salah satu perkembangan dari pemberi 
layanan private server. VPS terbentuk dari pengambilan dasar pemahaman dari 
private server. Windows server dan CentOS termasuk dalam operating system  
server yang dapat digunkan untuk membangun sebuah VPS. Kedua operating 
system tersebut mempunyai keunggulan masing – masing. Tujuan dari penelitian 
ini untuk mengetahui kinerja dan keamanan yang diberikan dari operating system 
Windows server dan CentOS. 
Metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja dan keamanan yang 
diberikan oleh operating system  Windows server dan CentOS adalah dengan 
memasang fasilitass FTP server dan web Server. Setelah pemasangan fasilitas 
tersebut maka dapat dilakukan pengujian langsung dengan melakukan aktivitas 
akses web server, download dan upload file dengan kondisi normal, kondisi 
flooding minimal  dan kondisi flooding maksimal.  
Hasil dari pengujian adalah dalam kondisi normal hingga kondisi flooding 
kondisi minimal Windows server dan CentOS tidak mengalami perubahan yang 
besar. Pada kondisi flooding maksimal Windows server dan CentOS mengalami 
penurunan dalam hal kecepatan respone time terhadap akses web server, 
download dan upload file. Untuk Windows server memiliki keunggulan terhadap 
CentOS  dalam hal kestabilan akses web server, download dan upload file. Dalam 
segi keamanan kedua operating system memiliki fasilitas yang sama  yang berupa 
pengaturan jumlah koneksi, dan pengaturan IP filtering untuk windows server. 
Kata Kunci: CentOS, Windows server, VPS. 
 
 
